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Kastamonu'da Türkiye Okuyor 
Projesi...
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isteği 
doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlı­
ğı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 
birlikte hazırladığı “Türkiye Okuyor” 
projesi Kastamonu'da başlatıldı. Kas­
tamonu Valisi Nurullah Çakır'ın katı­
lımıyla, Kastamonu Ticaret ve Sanayi 
Odası'nda yapılan toplantıda, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü “Türkiye Okuyor” 
projesi kapsamında Kastamonu'da ne-
kezi açıldı .
• İngilizce'de Türk Edebiyatı tartışıla­
cak.
• Teknoloji kütüphaneye ilgiyi artır­
dı.
• Halk Kütüphaneleri Bölge Seminer­
leri Dizisi Başarıyla Sonuçlandırıl­
dı.
• Doç.Dr. Oya Gürdal Tamdoğan 
Who's Who in the World'ün 25. özel 
sayısında.
• Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümünde atama.
• Kongre Kütüphanesinden fotoğraf 
paylaşımı.
ler yapılabileceğine ilişkin önerilerini, 
proje yürütme kurul üyelerine sundu. 
Bu doğrultuda Milli Eğitim Müdürlü­
ğü, okumayı sevdirmek için okullarda 
her gün en az 20 dakikanın kitap oku­
maya ayrılması, okullara yazarlar çağı­
rılarak, kitap günleri düzenlenmesi, il 
müftüsü tarafından kitap okuma vaazı 
verilmesi, en fazla kitap okunan kahve­
haneye ödül verilmesi ve kütüphanenin 
gezici aracıyla tüm köylerde faaliyetler 
düzenlemesi gibi birçok öneri sundu. 
Şehrin belirli yerlerine okumakla ilgili 
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afişler asmak, kitap fuarları düzenlemek 
ve özürlüler için telefon hizmetlerinden 
yararlanarak “Eve kitap” kampanyası 
başlatmak gibi etkinliklerin yapılacağı 
proje kapsamında görme engelliler için 
de CD ve kasetler yaptırılacak.
Toplantıda konuşan Vali Nurullah Ça­
kır, bu projenin herkesi kapsadığını 
belirterek, “Çocuklarımıza ve yetişkin­
lerimize kitap okumayı sevdirmek için 
gerekirse Barutçuoğlu alışveriş mer­
kezi kafeteryasında ilin önde gelenleri 
olarak bir saat kitap okuruz” dedi. İl 
ve okul kütüphanelerinin en iyi şekilde 
düzenlenmesi gerektiğini de ifade eden 
Vali Çakır, internetin daha sık kontrol 
edilerek, vatandaşların araştırmaya 
yönlendirmek için çalışılacağını vurgu­
ladı. Çakır, son olarak her çocuğun çan­
tasında mutlaka bir kitabın bulunması 
gerektiğinin altını çizdi
Türkiye Frankfurt Kitap Fuarına 
hazır...
Türkiye, ‘Konuk Ülke' olarak katıla­
cağı dünyanın en büyük kültür orga­
nizasyonu Frankfurt Kitap Fuarı'na 
sıkı bir şekilde hazırlandı. 200 binden 
fazla insanın ziyaret edeceği fuar kap­
samında 300'den fazla etkinlik düzen­
lenerek Türk yayıncılığı tanıtılacak. 
Yazar, yayıncı, sanatçı, akademisyen, 
basın mensubundan oluşan yaklaşık 
bin kişi Türkiye'nin tanıtım için çaba 
sarf edecek. Kültür ve Turizm Baka­
nı Ertuğrul Günay ve Ulusal Yürütme 
Komitesi üyeleri “Bütün Renkleriyle 
Türkiye” konsepti ile hazırlanan etkin­
liklerin tanıtımı için İstanbul'da bir ba­
sın toplantısı düzenledi. Bakan Günay 
yaptığı açıklamada konuk ülke katılı­
mı Türkiye'nin yayıncılığının yanında 
kültür, sanat ve edebi birikiminin ulus­
lararası alanda tanıtımı açısından fuarın 
büyük bir fırsat sunduğuna işaret etti. 
Son yıllarda Türk yayıncılığına tüm 
dünyada ilginin arttığını belirten Gü- 
nay, özellikle Orhan Pamuk'un Nobel 
edebiyat ödülü almasının bu ilgiyi pe­
kiştirdiğini söyledi. Günay, 15-19 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin 
konuk ülke olmasının kültür dünyası 
açısından büyük önem taşıdığını belir­
terek bakanlık olarak gereken desteği 
sunacaklarını dile getirdi. Bakan Gü- 
nay, yaklaşık 10 ay sürecek etkinlikle­
re bakanlık olarak 7 milyon Euro'nun 
üzerinde kaynak aktardıklarını söyledi. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüpha­
neler ve Yayınlar Genel Müdürü ve 
Proje Genel Koordinatörü Ahmet Arı 
ise, Frankfurt Kitap Fuarı'nın alanında 
dünyanın en büyüğü olduğunu söyledi. 
Böyle bir fuarda Türkiye'nin konuk 
ülke olmasının çok önemli olduğuna 
işaret eden Arı, bu yıl 60'ıncısı yapıla­
cak fuara 100'den fazla ülkeden binler­
ce yayıncının katılacağını anlattı. Arı, 
100 yayın kuruluşunun sergileyeceği 
3 binden fazla kitap ile daha sonra bir 
kütüphane oluşturulacağını dile getirdi. 
Proje kapsamında Türkiye'nin tanıtımı 
için reklam ve promosyon çalışması da 
yürüttüklerini söyleyen Arı, televizyon 
ve gazete reklamlarından tramvaylar 
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üzerindeki ilanlara kadar çok deği­
şik mecrada yürütülecek etkinlikleri 
Almanya'da duyuracaklarını kaydetti. 
Arı ayrıca 35 Alman gazeteciyi haziran 
ayında İstanbul'da ağırlayacaklarını da 
kaydetti.
Yaşlı ve özürlü vatandaşlara kitap 
okuma kolaylığı ...
Uşak Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
ile PTT işbirliğinde dışarı çıkamayan 
özürlü ve yaşlı vatandaşlar için evle­
rine kitap götürme kampanyası başla­
tıldı. Kampanya kapsamında Uşak'ta 
yaşayan yaşlı ve özürlü vatandaşların 
portföyünü çıkaran yetkililer, özürlü 
ve yaşlı vatandaşların ayağına kitap 
götürüyor. Evlerinden çıkamayan özür­
lü ve yaşlı vatandaşlar uygulamadan 
yararlanmak için Halk kütüphanesini 
arayarak istedikleri kitapların siparişini 
veriyor.Kütüphane yetkilileri özürlüle­
rin sipariş verdiği kitapları PTT aracılı- 
lığıyla vatandaşların adresine gönderi­
yor. İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili 
Zeliha Göçmen, kampanya kapsamında 
Uşak'taki özürlü ve evinden çıkamaya­
cak vatandaşların adreslerini belirle­
meye çalıştıklarını ve bu durumda olan 
vatandaşların kendilerine ulaşmasını 
istediklerini ifade etti. Uşak PTT Baş 
Müdürü Raif Kandaş ise projeye ortak 
olmaktan dolayı mutluluk yaşadıklarını 
ifade ederken, personelin bu işte canla 
başla çalışacağını dile getirdi. Evleri­
ne kitap hizmeti almanın mutluluğunu 
yaşayan özürlü vatandaşlar ise böyle 
hakların kendilerine tanınmasının mut­
luluk verici olduğunu söyledi. Kitap 
kampanyasından ilk faydalanan özürlü 
vatandaş ise ortopedi özürlü Muammer 
Çıldır oldu. Kampanya ile 500 özürlüye 
kitap ulaştırılması hedefleniyor. Kam­
panyanın başlaması ile birlikte Uşak'ta 
yer alan özürlü vatandaşları ve evlerin­
den çıkamayacak durumda olan yaş­
lıları araştırmaya başladıklarını ifade 
eden İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili 
Zeliha Göçmen, “ Toplumun her üyesi­
ne eşit hizmet sunmak kütüphanemizin 
başlıca amacıdır. Bu amaç doğrultu­
sunda halk kütüphaneleri çeşitli fiziksel 
engelleri olan ve yerleşik kütüphaneyi 
doğrudan kullanamayan okuyuculara 
da hizmet vermesi gerekir. Bu hizmet 
konuşan kitaplık bölümleri, geçici ko­
leksiyon ve gezici kütüphane ile yerine 
getirilmeye çalışılmaktadır. Bu kam­
panya kitap okuma alışkanlıklarını da 
arttıracaktır. Özürlü vatandaşlarımızın 
ve evden çıkamayacak durumda olan 
vatandaşların kitapları kütüphanemiz­
de bulunmuyorsa başka illerden temin 
etmeye çalışacağız” dedi.
II. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncı­
lık Kurultayı gerçekleştirildi ...
II. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık 
Kurultayı TÜBİTAK ev sahipliğinde 
13 - 14 Aralık 2007 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Kurultayda ULAK- 
BİM veri tabanları, sosyal bilimlerde 
hakemlik süreci, indeksleme ve atıf in­
deksleri gibi konular tartışıldı.
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İşçilerden kitap bağışı ...
Manisa'nın Yuntdağı bölgesindeki 
Osmancalı köyünde faaliyet göste­
ren Osmancalı Tekel Yaprak Tütün 
İşletmesi'ndeki işçiler, 100 temel eser­
den oluşan 30 set kitabı, bölgedeki 
okulların kütüphanelerine hediye etti. 
Star gazetesinin verdiği kuponlardan 
30'ar tane biriktirerek, Millî Eğitim Ba­
kanlığı tavsiyeli 100 Temel Eser setleri­
ni alan işçiler, 15 okulun kütüphanele­
rine bırakılmak şartıyla köy muhtarları 
ve okul müdürlerine verdi. Manisa Vali 
Yard ımcısı Kadri Canan, katıldığı kitap 
dağıtım töreninde işçileri tebrik etti. Ca­
nan, “Star Gazetesi'ne de bu kampanya 
sebebiyle teşekkür ederim. Umarız de­
vamı gelir. Buradaki işçilerimizin dav­
ranışı herkese örnek olmalı. Manisa ve 
Türkiye'nin diğer bölgelerindeki işçiler 
de böyle kampanyalara katılarak eğiti­
me küçük miktarlarla toplamda büyük 
katkılar sağlayabilir. Sayın Cumhur­
başkanımız Abdullah Gül tarafından 
başlatılan okuma kampanyasıyla aynı 
döneme denk geldiği için bu kitaplar 
daha da önem kazandı.” dedi. İşçiler 
adına konuşan Osmancalı Tekel Yaprak 
Tütün İşletme Müdürü Zekariyya Aybet 
ise, “Bu kampanyaya katılış amacımız, 
Yuntdağı yöremizin öğrencilerinin eği­
timine bir nebze olsun katkıda bulun­
maktır.” şeklinde konuştu. Aybet ayrıca 
işyerlerinde de bir kütüphane yapacak­
larını duyurdu.
Karne alan öğrencilere çikolatalı 
karşılama ...
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 
geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Taş- 
köprülüzadeler Kütüphanesi'nde karne 
alan öğrencilere çikolata ikram edildi. 
2007-2008 eğitim-öğretim yılı 1. dö­
neminin sona ermesi nedeniyle Taş- 
köprülüzadeler Kütüphanesi yetkilileri, 
çoğunluğu çocuk olan ziyaretçilerini 
çikolata ile karşıladı. Gelen herkese 
çikolata ikram eden kütüphane yetkili­
leri, yapılan uygulamalarla çocukların 
ve gençlerin kitap okuma alışkanlık­
larına katkıda bulunulduğunu belirtti. 
Öğrencilerin okul sonrası boş zaman­
larında kütüphaneye gelmesini isteyen 
yetkililer, kütüphanenin tatil süresince 
vakit geçirilecek en cazip yerlerden biri 
olduğunu ifade ettiler. Bundan sonraki 
dönemlerde de öğrencilerin okuma ve 
kütüphaneye gelmeleri için teşvik edici 
faaliyetlerin devam edeceği bildirildi
Şenkaya'da okuma saati 
uygulaması .
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde okuma 
saati uygulaması başlatıldı. Şenkaya'da 
kamu kurumlarında görevli idareci ve 
personele her gün 1 saat okuma uygu­
laması başlatıldı. İlçede 15 günde bir 
kere düzenlenen eğitimi bir adım daha 
ileriye götürme toplantılarında alınan 
kararlar gereği memurlar kütüphaneye 
giderek günde bir saat kitap okuyor. 
Okuma ve ilçedeki eğitim durumuyla 
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ilgili bilgiler veren İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Dursun Güneş, “İlçede 50'den 
fazla okul ve 5 binin üzerinde öğrenci 
bulunuyor. 2006-2007 eğitim öğretim 
yılında hizmete açılan 75. YIL İMKB 
Yatılı Bölge Okulu hem fiziki çehresiy­
le hem de eğitim performansı ile stan­
dartların üzerinde bir okul oldu. 600 
öğrenci 30 öğretmen, 24 lojman, kız ve 
erkek olmak üzere 2 yurt, konferans sa­
lonu ve kapalı spor salonu olmak üzere 
inşa edilmiştir. İlçemizde eğitimin ge­
lişmesi için fedakarlık yapan başta ilçe 
kaymakamımız ve belediye başkanımız 
olmak üzere duyarlılık gösteren her­
kese teşekkür eder bu tür faaliyetlerin 
devam etmesini temenni ederim.'' dedi. 
Kaymakam Mehmet Gök ve Belediye 
Başkanı Görbil Özcan da okumak adı­
na her türlü fedakârlığı yapacaklarını 
dile getirdiler.
Vatandaşa kitap okuma 
kampanyası .
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kay­
makamlık, vatandaşın kitap okuma alış­
kanlığını kazanması için okuma kam­
panyası başlattı. Çelikhan Kaymakamı 
Ercan Turan başkanlığında müftülüğün 
Şehit Şeyho Şişman Kütüphanesi'nde 
kitap okuma kampanyasının startı ve­
rildi. Kampanya ile ilgili toplantıya 
daire amirleri katıldı. Halkın okuma 
alışkanlığı kazanması için başlatılan 
kampanya çerçevesinde, vatandaşlar 
kütüphanelere yönlendirilecek ve kitap 
okumaları sağlanacak. Vatandaşa kitap 
okuma alışkanlığının kazandırılması 
için böyle bir kampanya başlattıklarını 
belirten Kaymakam Ercan Turan, ilk 
olarak kütüphanenin kitap zenginliğini 
artıracaklarını ifade etti. Turan, “Kam­
panya çerçevesinde her hafta çay ocak­
ları veya kahvehanelerde daire müdür­
lerinin katılımıyla kitap okuma günü 
düzenleyeceğiz. İlk olarak günde bir 
saat kitap okumaya zaman ayırtacağız. 
Ayrıca, kadınlara ve köylerdeki vatan­
daşlara yönelik etkinlikler düzenleye­
rek okuma alışkanlığı kazandırmayı 
planlıyoruz” dedi.
Ceylanpınar'da kamu internet mer­
kezi açıldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 
Özel İdare binasında bulunan Kayma­
kam Musa Uslan Kütüphanesi, kamu 
internet merkezine dönüştürüldü. İnter­
net merkezine Türk Telekom tarafından 
20 bilgisayar kurulumu gerçekleşti­
rildi. Kaymakam Şevket Atlı, “Kamu 
internet merkezi, Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşarlığı tarafından her il ve ilçede 
kurulmasını planladığı bir projedir. İlk 
olarak Ceylanpınar'da kurulması biz- 
leri sevindirmiştir. İnternete bağlı 20 
bilgisayar halka açık ve ücretsiz olarak 
hizmet verecektir.” dedi.
İngilizce'de Türk Edebiyatı tartışı­
lacak .
Amerika'da bulunan Seattle Merkez 
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Kütüphanesi'nde “İngilizceye Çevrilen 
Türk Edebiyatı” başlıklı bir sempozyum 
düzenlenecek. Sempozyum'da, No­
bel ödüllü yazar Orhan Pamuk ve şair 
Hilmi Yavuz'un eserleri, çevirmenleri 
tarafından okunacak. Orhan Pamuk'un 
aralarında “Kar”, “Benim Adım Kır­
mızı” ve “Kara Kitap” adlı İngilizceye 
çevrilen ve dikkate değer okuma oranı­
na ulaşan kitaplarından bazı bölümleri 
çevirmenleri Maureen Freely ve Erdağ 
Göknar tarafından tartışılacak. Etkinliği 
düzenleyenler tarafından “Türkiye'nin 
en sevilen şairlerinden” olarak tanımla­
nan Hilmi Yavuz'un “Kelimenin Mev­
simleri” ve “Osmanlı Lirik Şiiri” adlı 
eserleri de çevirmeni Washington Üni­
versitesi Yakın Doğu Dilleri ve Kültürü 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Walter G. 
Andrews tarafından okunacak. Ayrıca 
sempozyum'da bulunacak olan Hilmi 
Yavuz, şiirlerini kendisi de okuyacak 
ve “Türk Şiirinin Tadını Hissetmek” 
konulu bir konuşma yapacak. Yazar 
Bilge Karasu'nun kitapları da çevir­
meni Aron Aji tarafından dinleyicilere 
okunacak. Sempozyumun diğer dikkat 
çekici etkinliği ise şef, besteci ve ud 
sanatçısı Munir Nurettin Beken'in ve­
receği konser olacak. Türkiye Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Washington 
Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenle­
nen sempozyum 1-2 Şubat tarihlerinde 
halka açık olarak gerçekleştirilecek
Teknoloji kütüphaneye ilgiyi 
artırdı .
Erzurum'daki İl Halk Kütüphanesinden 
teknoloji kullanılarak sunulan imkanlar 
sayesinde yararlanan kişi sayısında artış 
yaşandığı bildirildi. El yazma eserlerle 
birlikte toplam 62 bin yazılı kaynağın 
bulunduğu kütüphaneden hizmet alan 
kişi sayısında, 10 yıl öncesine oran­
la yüzde 50 oranında artış kaydedildi. 
Kütüphane Müdürü Ahmet Ruşen, kü­
tüphanelerinden, 1997 yılında 60 bin 
kişi, 2005'te 128 bin, 2006 yılı sonu iti­
bariyle ise 136 bin okuyucunun yarar­
landığını bildirdi. Günlük ortalama 500 
kişiye hizmet verdiklerini belirten Ru­
şen, hizmet alan kişi sayısındaki artışın 
teknolojiye yapılan yatırım sayesinde 
gerçekleştiğine dikkati çekti. Kütüpha­
nedeki 9 bin 776'sı tarihi el yazma ve 
basma eser olmak üzere 62 bin kaynak­
tan 32 bin eserin katalogunu internet 
ortamında kayıt altına alarak ”e-kütüp- 
hane.org” adresi üzerinden yayınladık­
larını belirten Ruşen, şunları kaydetti: 
“Halkımıza sunduğumuz hizmetteki 
kaliteyi teknolojiyi kullanarak her ge­
çen yıl daha da iyileştiriyoruz. Hizmet 
çeşitliliğini artırıyoruz. 10 yıl önce bir 
vatandaşımız ihtiyaç duyduğu kaynağı 
bulmak için kütüphanemize kadar gele­
rek tarama yapmak zorunda kalıyordu. 
Şimdi ise istediği eserin bizde bulunup 
bulunmadığını söz konusu internet ad­
resine girerek tespit etme imkanı var.” 
Ahmet Ruşen, kütüphanede 651 el yaz­
ma eser bulunduğunu, bu eserlerin de 
daha fazla kişi tarafından paylaşılması 
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için bilgisayar ortamına aktarıldığını 
kaydetti. İnternet ortamında “www. 
yazmalar.org” adresi üzerinden yayın­
ladıkları el yazma eserlerine internet 
sayesinde Türkiye'nin her yerinden 
ulaşma imkanı sunduklarını kaydeden 
Ruşen, şöyle devam etti: “Tarihi 300­
500 yıl öncesine dayanan, Osmanlıca, 
Arapça ve Farsça yazılı el yazma eser­
leri, internet ortamında yayınlandıktan 
sonra yoğun ilgi gördü. Özellikle bilim 
adamlarının ilgi gösterdiği bu eserleri 
ayrıca CD'lerle kayıt altına aldık. İs­
teyene, el yazma eserlerini CD olarak 
verebiliyoruz. Bu olanaklar sayesinde 
kütüphanemizden yararlanan kişi sa­
yısını son 10 yıl içinde yüzde 50 ora­
nında artırmayı başardık.” Ruşen, son 
yıllarda Türkiye'de kitap okuyan kişi 
sayısında giderek azalma olduğu düşü­
nüldüğüne de işaret ederek, “Bu durum 
Erzurum için söz konusu olamaz. Bu­
nun böyle olmadığı kütüphanemizdeki 
istatistikler de gösteriyor” diye konuş­
tu. Kütüphanelerinden 2005 yılında 10 
bin 90, geçen yıl ise 12 bin 500 kişinin 
ödünç kitap aldığını kaydeden Ruşen, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rakamlar, 
ilimizde kitap okuyan kişi sayısında 
azalma değil artış olduğunu gösteriyor. 
Kütüphanemizden ödünç kitap alan 
kişi sayısında artış yaşanıyor. Bu artış 
sürecini devam ettirmeye çalışacağız. 
Bunun için teknoloji kullanımının yanı 
sıra kaynaklarımızı sürekli zengin­
leştirmeye çalışıyoruz. Piyasaya yeni 
çıkan kitapları kütüphanemizde de bu­
labilirsiniz. Bunun da kütüphanemize 
gösterilen ilginin artmasına önemli bir
etkisi var.”
Halk Kütüphaneleri Bölge Seminer­
leri Dizisi Başarıyla Sonuçlandırıldı
Goethe-Institut, Türk Kütüphaneciler 
Derneği ve Kültür ve Turizm Bakan­
lığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü işbirliği ile halk kütüpha­
necilerine yönelik olarak 2006-2007 
yılları için planlanan 9 bölge semineri 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof 
Dr. Bülent Yılmaz'ın eğiticiliğinde Ma­
nisa, Gaziantep, Bartın, Antalya, Anka­
ra, Trabzon, Erzurum, Van ve İstanbul 
illerinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye'nin bütün illerinde çalışan 
halk kütüphanesi yöneticisi ve kütüp­
hanecileri arasından seçilen meslek­
taşlara yönelik hizmet içi eğitim etkin­
liği olarak düşünülen seminerler, Türk 
halk kütüphanecilerinin mesleki bakış 
açılarını genişletmek ve bilgilerini 
güncelleştirmek amacıyla yapılmıştır. 
Seminerler, “Yaratıcı/Yenilikçi Halk 
Kütüphanesi Hizmetleri”, Proje Geliş­
tirme” ve “Halkla İlişkiler” konuları 
çerçevesinde sunumlar, fotoğraf-video 
film gösterimi, çalıştay, sosyal etkinlik, 
kütüphane ziyaretleri gibi etkinliklerle 
gerçekleştirilmiştir. Ev sahibi il kültür 
ve turizm müdürlükleri, halk kütüpha­
neleri, belediyeler, Türk Kütüphane­
ciler Derneği şubeleri ile Toplum Gö­
nüllüleri Vakfı'nın katkı sağladığı bu 
seminerlerde Türkiye'deki halk kütüp­
hanelerinde çalışan yönetici ve kütüp­
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hanecilerin yaklaşık %25'i hizmet içi 
eğitimden geçirilmiştir. Katılımcılar­
dan alınan geri bildirimlere dayanarak 
seminerlerin son derece verimli geçtiği 
ve bu tür eğitim programlarına büyük 
talep duyulduğu saptanmıştır.
Doç.Dr. Oya Gürdal Tamdoğan 
Who's Who in the World'ün 25. özel 
sayısında
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ- 
rafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yöneti­
mi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. 
Dr. Oya Gürdal Tamdoğan, MARQUIS 
yayınevi tarafından yayınlanan ve her 
sene yeni bilim, sanat ve edebiyat in­
sanlarının eklendiği, önemli biyografi 
kaynaklarından olan WHO'S WHO IN 
THE WORLD'ün 25. yıl özel sayısına 
(25th Silver Anniversary) girmiştir. Sa­
yın Tamdoğan'ı bu başarısından dolayı 
kutlar, akademik yaşantısında başarılar 
dileriz.
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümünde atama.
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve 
Yrd. Doç. Dr. Özlem Bayram Doçentli­
ğe, Arş. Gör. Fatih Rukancı ise Yardım­
cı Doçentliğe atanmışlardır. Değerli 
akademisyenlerimizi kutlar, görevle­
rinde başarılar dileriz.
Kongre Kütüphanesinden fotoğraf 
paylaşımı.
Amerikan Kongre Kütüphanesi ko­
leksiyonunda bulunan popüler 3.100 
fotoğrafı (telif hakkı kısıtlaması bulun­
mamakta) online olarak erişime açtı. 
http://www.flickr.com/photos/library_ 
of_congress/> Kütüphane kullanıcıları 
bu fotoğraflara yorum, etiket ekleyebi­
lecekleri gibi fotoğrafların üzerine not­
larda yazabilecekler. Koleksiyonda yer 
alan fotoğraflarının çoğunun bibliyog­
rafik bilgisi (kimin çektiği başlık v.b.) 
eksik durumda. Siteye üye olan kulla­
nıcılar aracılığıyla fotoğraflara yönelik 
olarak bibliyografik bilgilerin tamam­
lanması amaçlanmakta.
